



































　テクストには, Matsya）urana.Ananda Ashrama Sanskrit Series
54, Poona, 1981. を用いた。また, The Matsya)urc








avimukte mahapunye ca ”stikah subhadarsanah,
vismayam paramam jagmur harsagadgadanisvanah。１
偉大なる善果〔をもたらす〕アヴィムクタで，敬虔で吉相を持つ者たち
　　は，最高の驚異に達し，喜びに声を詰まらせた。
ucus te hrstamanasah skandam brahmavidam varam,





brahmistho brahmavid brahmA brahmendro brahmalokakrt,




brahmatulyodbhavakaro brahmatulya namo 'stu te,







tattvam tu paramam jnatam yaj jnatva 'mrtam asnute,
svasti te 'stu gamisyamo bhurlokam samkaralayam. 5
真理こそが最高の知であると知り，アムリタ（甘露，不死）を享受する。
汝に幸いあれ，我々は地上界のシャンカラ（シヴァ）の居前に行かん。
yatrasau sarvabhutatma sthanubhutah sthitah prabhuh,
sarvalokahitarthaya tapasy ugre vyavasthitah。６
そこではかの全生類の魂であり，不動の存在である主かおり，
全世界の利益のために，苛酷な苦行に励んでいる。
samyojya yogena ”tmanam raudrim tanum upaSritah,
guhyakair atmabhutas tu atmatulyagunair vrtah。７
ヨーガに専心し，自身を激烈な体に依拠させており，
グヒヤぶたちとともに，自身に相応しい美徳を持って存在する。
tatobrahmadibhir devaih siddhaisca paramarsibhih,





vastum icchama niyatam avimukte suniscitah,











dharmasila jitakrodha nirmama niyatendriyah,
dhyanayogaparah siddhim gacchanti paramavyayam. 10
ダルマを遵守し，怒りを制御し，無私で，感官を制御し，
瞑想のヨーガに住する者たちは，最高の不壊の成就に赴く。
yogino yogasiddhas ca yogamoksapradam vibhum,
upasate bhaktiyukta guhyam devam sanatanam. 11
ヨーギンとヨーガの成就者たち，信愛に結ばれた者たちは，
最高のヨーガと解脱をもたらす，神の永遠の秘密〔の聖地〕に住む。
avimuktam samasadya praptayogan mahesvarat,
sapta brahmarsayo nita bha vasay ujyam agatah｡12
アヴィムクタに来て，ヨーガを得た偉大な神によって，
導かれて, 7人のバラモン出身の聖仙は，神のそば近くに赴い(4)。
etattu paramam ksetram avimuktam vidur budhah,




tenaiva cabhyanujnatas tannisthas tatparayanah,
avimukte tanum tyaktva santa yogagatim gatah｡14
彼（シヴァ）によって認められ，彼に専心する彼の信者たちは。
アヴィムクタで肉体を捨てれば，寂静のヨーガの境地に赴く。
sthanam guhyam smasananam sarvesam etad ucyate,






avimukte nivasatam yogo moksas ca sidhyati,
eka eva prabhavo 'stiksetrasya paramesvari.










ksudhavistas tatah kruddho 'cintayac chapam uttamam,
dinam dinam prati vyasah sanmasam yo 'vatisthati.18
飢餓に苦しめられ，怒り，そして，毎日最高の呪いを考えて，
ヴィヤーサは６か月を過ごした。
katham mamedam nagaram bhiksadosad dhatam tv idam,
vipro va ksattriyo va 'pi brahmani vidhava 'pi va. 19
どうしてこの街は私に布施をしないでこのように傷つけるのか。
ブラーフマンもクシャットリヤもブラーフマンの寡婦もまた。
samskrta 'samskrta va 'pi paripakvah katham nu me,








esam sapam pradasyami tirthasyanagarasya tu,
tirtham catirthatam yatu nagaram sapayamy aham. 21
聖地の街のこれらの者に呪いをかけよう。
私は聖地が聖地の性質を失うよう，街に呪いをかけよう。
ma bhut tripaurusi vidya ma bhut tripaurusam dhanam,




avimukte nivasatam jananam punyakarmanam,
vighnam srjami sarvesam yena siddhirna vidyate.23
アヴィムクタに住む善行を行っている人々
全てに，それが成就しないよう破壊を生み出そう。
vyasacittam tada jnatva devadeva umapatih,
bhitabhitas tada gaurim tam pｒiｙa貨ｐａｒｙabh恥ａtａ.24
ヴィヤーサの心をその時知ったウマーの夫で神々の神は，
たいへん恐れて，かの愛しきガウリーに向かって言った。
srnu devi vaco mahyam yadrsam pratyupasthitam,








kim artham Sapate kuddho vyasah kena prakopitah,







anena sutapas taptam bahun varsaganan priye,
maunina dhyanayuktena dvadasabdan varanane. 27
愛しき人よ，〔彼は〕長年の間多くの苦行を積んだのだ。
12年間，沈黙の行を，美しき顔を持つ人よ。
tatah ksudha susamjata bhiksam atitum agatah,
naivasya kenacid bhiksa grasardham api bhamini. 28
それから，飢餓を覚えて彼が布施を受けに来たが，
誰も彼に半かけらの食べ物も与えなかった，情熱的な女性よ。
evam bhagavatah kala asit sanmasiko muneh,
tatah krodhaparitatma sapam dasyati so 'dhuna. 29
このようにして，尊い聖者に６か月の時が過ぎた。
そこで，怒りに満ちた彼は，今にも呪いをかけるであろう。
yavan naisa sapet tavad upayas tatracintyatam,






ko 'sya sapan na bibheti hy api saksat pitamahah,




avam tu manusau bhutva grhasthav iha vasinau,
tasya trptikarimbhiksam prayacchavo varanane.32
我々は人間の姿になって，ここに家住者として住み，
彼が満足する布施を与えよう，美しき顔の人よ。
evam ukta tato devi devena sambhuna tada,
vyasasya darsanam dattva krtva vesam tu manusam. 33
吉祥なる神にこのように言われた女神は，その時，
人間の姿になって，ヴィヤーサに会って〔言った〕。
ehy ehi bhagavan sadho bhiksam grahaya sattama,
asmadgrhe kadacit tvam na ”gato'si mahamune. 34
修行者の尊者よ，こちらへこちらへ。最上の者よ，布施をお取りなさい。
汝は，偉大な聖者よ，私たちの家にいままで訪問しませんでした(9)。
etac chrutva pritamana bhiksam grahltum agatah,











anasvaditapurva sa bhaksita munina tada,
bhiksam vyasas tato bhuktva cintayan hrstamanasah. 36
聖者はその時，今まで味わったことのない美味なるものを食べた。
ヴィヤーサは布施をいただいてから，心を浮き立たせて考えた。
vavande varadam devam devim ca girijam tada,
vyasah kamalapattraksa idam vacanam abravit. 37
それから，恩恵を施す神と山の女神を敬礼した。
蓮の眼をしたヴィヤーサは，次のような言葉を言った。
devo devi nadi ganga mistam annam subha gatih,




evam uktva tato vyaso nagarim avalokayan,
cintayanas tato bhiksam hrdayanandakarinim. 39
そのように言って，それからヴィヤーサは，街を眺め，
心を喜ばせる布施のことを考えた。
apasyat purato devam devim ca girijam tada,
grhanganasthitam vyasam devadevo 'braVId idam. 40
その時，面前にいる神と山の女神を見た。
家の庭にいるヴィヤーサに，神々の中の神は次のように言った。
iha ksetre na vastavyam krodhanas tvam mahamune,








caturdasyam athastamyam pradesam datum arhasi,
evam astv ity anujnaya tatraivantaradhiyata. 42
第14日と第８爪こにの〕土地を訪れることをお許し下さい。
　〔シヴア神は〕，よろしい，と許可を与えて，その場で消えた。
na tad grham na sa devi na devo jnayate kvacit,
evam trailokyavikhyatah pura vyaso mahatapah｡43
その家も女神も神も，どこにも認められなかった。
このように，かつて三界に知られた偉大な苦行者ヴィヤーサは，
jnatva ksetragunan sarvan sthitas tasyaiva parsvatah,
剛



















brahmaghnas ca krtaghnas ca tatha naiskrtikas ca ye,




sada paparatas caiva ye canye kutsita bhuvi,




raksanartham niyuktam vai dandanayakam uttamam,
pujayitva yathasaktya gandhapuspadidhupakaih. 48
守護のために〔シヴアによって〕任じられた最高のダンダナーヤカを，
香や花などの香煙によってできうる限り崇拝をし，





lsvaranugrhita hi gatim ganesvari印gatah,









sura vai ye tu sarve ca tannisthastatparayanah,





tapobaladlsvarayoganirmitam na tatsamam brahmadivaukasalayam.






adhisthitas tu tatsthane devadevo virajate,




sarvayajnesu yat punyam avimukte tad apnuyat. 54
全ての聖地の潅頂と全ての布施の果報と，
全ての供犠における善を，アビムクタでは得られる。
atitam vartamanam ca ajnana] jnanato pi va,





santairdantaistapas taptam yat kimcid dharmasamjnitam,




avimuktam samasadya lingam arcayate narah,
kalpakotisatais capi nasti tasya punarbhavah. 57
アヴィムクタに来て，リンガ（シヴァ神の象徴）を崇拝する者は，
何十億劫（カルパ）経ても，再び生まれることはない。
amara hy aksayas caiva kridanti bhavasamnidhau,
ksetratirthopanisadam avimuktam na samsayah. 58
なぜなら，不死の者や不壊の者が神の近くで遊んでおり，
アヴィムクタが聖地の秘儀であることは疑いない。
avimukte mahadevam arcayanti stuvanti vai,
sarvapapavinirmuktas te tisthanty ajaramarah｡59
アヴィムクタで偉大な神を拝み，讃える者たちは，
全ての罪から解放され，不老不死となる。
sarvakamas ca ye yajnah punar avrttikah smrtah,
avimukte mrta ye ca sarve te hy anivartakah｡60
あらゆる欲を持って儀礼を行う者たちは，再び戻ってくると言われる。
　〔しかし〕アヴィムクタで死んだ者は全て，戻ってくることはない。
grahanaksatrataranam kalena patanad bhayam,







kalpakotisahasrais tu kalpakotisatair api,
na tesam punar avrttir mrta ya ksatra uttame. 62
何十億劫や何百億劫経ても。
この最高の聖地で死んだ者たちは，再び戻ることがない。
samsarasagare ghore bhramantah kalaparyayat,
avimuktam samasadya gacchanti paramam gatim. 63
恐ろしき輪廻の大海に，時の終末まで彷徨う者たちは。
アヴィムクタに来て，最高の境地に赴く。
jnatva kaliyugam ghoram hahabhutam acetanam,
avimuktam na muncanti krtarthas te nara bhuvi. 64
阿鼻叫喚の心なき恐ろしいカリユぶを知って，
アヴィムクタを離れない者たちは，この世で目的を達する。
avimuktam pravistas tu yadi gacchet tatah punah,
tada hasanti bhutani anyonyakaratadanaih｡65
アヴィムクタに入った者が，もしそこから再び出るならば，
その時，相互に殴り合い，人々に嘲笑される。
kamakrodhena lobhena grasta ye bhuvi manavah,










tato duhkhahatanam ca gatir varanasi nrnam. 67
朗誦，瞑想を行わない者たち，知識なき者たち，
苦に打ちひしがれた者たちが，赴くべきはヴァーラーナスィーである。
tirthanam pancakam saram visvesanandakanane,




pancami tu mahasrestha procyate manikarnika,





eka eva prabhavo 'stiksetrasya paramesvari,
ekena janmana devi moksam pasyanty anuttamam. 70
ただ一度の聖地の恩恵で，最高の女神よ，
一度の生で，女神よ，至上の解脱が得られる。
etad vai kathitam sarvam devyai devena bhasitam,
avimuktasya ksetrasya tat sarvam kathitam dvijah. 71
神によって女神のために説かれた全てが述べられた。
聖地アヴィムクタのこの全てが再生族に述べられた。
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